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A bstr a et
T he Stut tga rt Ps alter (Stut tga rt,Wu rtte mbe rgis che La nde sbibliothek, Bibl･ Fol･ 23, he r e afterS)is
o n e ofthe m o stprominent Psalte rillu str atio n sin Ea rly M edie v al We st･ Its wide range of im agesis
ofte n u sed a svisual refe r e n c e of m edie val w o rld. Ho w e v e r, its char a cter, i.e.
'
lite r al illu stratio n
'
o r
`
1ite ral is m
'
ha s n otbee n an alyz ed e n o ugh. T hispape rlo oksinto S
'
s w o rd - im age syste m a s1) vis u aliza-
tio n ofphr a se, 2) visualiz atio n ofse nte n ce,3) vis ual iz atio n witha s s o ciatio n,4) vis u?1iz atio n with cliche,
5)im ages ofthe Olda ndthe Ne w Testa m ents. W e shallcla rify the m ode ofvis u aliz atio n of the S tutt-
ga rt Ps alter in c o mpa riso n with the Utr echt Ps alte r(Utr e cb t, Bibliotbek de r Rijks u niv er siteit, c od･
Bibl. R hen otr aie ctin a eI, Nr.32).
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ユ ト レ ヒ ト詩 篇, リ テ ラ リ ス ム
はじめに
詩篇本文 を絵画化す る テ ク ス チ ェ ア ル な 詩 篇挿
絵 は, 中世 写本彩飾史 に興味深 い 事例をも た ら し
た ｡ 『シ ュ ト ゥ ッ ト ガ ル ト詩 篇』(シ ュ ト ゥ ッ ト ガ
ル ト, ヴ ュ ル テ ン ペ ル グ 州立図書館 , Bibl. foュ.23,
以下 S) は , 820- 36年頃 , お そ らく パ リ の サ ン ･
ジ ェ ル マ ン ･ デ ･ プ レ 修 道院 で 制作 さ れ た1｡ テ
ク ス ト欄 と ほ ぼ 同 じ 巾の 挿絵 が段落 の 間 に挿入 さ
れ , 後 に 続く章句 を視覚化 し て い る｡ ほ ぼ 同時代
の 『ユ ト レ ヒ ト詩篇』(ユ ト レ ヒ ト, 大学 図書館,
シ ュ ト ゥ ッ ト ガ ル ト詩 篇,
m s. R he n otraie ctin a eI, Nr.3 2, 以 下 U) は , 各 篇
冒頭 に 1点 の 見出 し挿絵 を配 し て , 個 々 の 章句 を
反映す る モ テ ィ ー フ が 相 互 に 結 び つ き な が ら挿絵
を 造り上 げ て い た2｡ s は む し ろ1 つ な い し は 限
ら れ た 数 の 章句 を反映 した 挿絵を成立 させ て い る｡
S は1968年 の フ ァ ク シ ミ リ の 刊 行後 , モ ノ グ ラ
フ は殆ど発表 さ れ て い な い . 近 年 , 3 つ の 研 究 が
U と比較 し つ つ S に言及 して い る. 1994年 に , リ ー
シ ュ が U と Sの 弓 の 表 現 を 手 が か りに , フ ラ ン ク
族 と カ ロ リ ン グ朝 の 弓矢を分類 , 復 元 して い る3｡
技 術 史上 , 9世 紀頃 に異素材を組 み合 わ せ た 複合
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弓が , ア ラ ブ世界 か ら西欧 にも た ら さ れ た ｡ S や
U の 戦 闘場面 に頻繁 に措 か れ た 複合弓 は, こ の 技
術史上 の 転換 を物語 る視覚資料と見 な さ れ た｡ ま
た 異民族 の 表象 と し て , ア ラ ブ を 喚起 さ せ る 複合
弓が用 い られ た と い う 指摘 は興味深 い ｡
1997年 に辻佐保子氏 は テ ク ス チ ュ ア ル な 詩 篇挿
絵 に登場す る偶像表現 を分析 し, 欄 間 に 挿入 さ れ
て い る S挿絵 の 偶像 は, U ほ ど複雑 な モ テ ィ ー フ 間
の 呼応関係を成立 さ せ られ な い こ と を 指摘 し た4｡
こ の 論考 の 主眼 は, 偶 像表現 が い か な る章句 に 拠 っ
て い る か ,.LU と 他 の 詩篇挿絵 の 章句選択 が い か に
異 な るか , で あ っ た ｡ 偶 像 の 倒 壊 を う た っ た 9篇
36節 が , S(f.1 2r) で は 悪人 の 腕 を折 る キ リ ス ト
に 対応 し て い る こ と を指摘 し , こ の 章句 が 偶像 の
懲罰 で あ る こ と を 示 し た ｡
1999年 に ト ラ ゲ ィ ス は , 18篇 6節 ｢ 勇士/巨人
が 喜 び勇ん で 道 を 走 る よ う に｣ の 絵画化 に着目 し ,
異 教 や 旧約 で ネ ガ テ ィ ヴ な 意味を持 つ の が 一 般 的
で あ っ た 巨人 と キ リ ス ト が 結 び っ く 過程 を分析 し
f=5. s で は テ クス ト本文 が ロ ー マ 版 の "ut giga s
"
を 採 っ て い る の に , 挿 絵 は ヘ ブ ラ イ 版
"
utfortis
"
に 基 づ く勇者を描 い て い る｡ ト ラ ゲ ィ ス は 槍 と盾
を 持 ち 甲胃で 武装 し た こ の 勇者 が , 美 徳 Fo rtitudo
( 堅忍)の 擬人像 と の 類似 か ら, キ リ ス ト の 象 徴
で あ る と推論 し て い る ｡
こ の よ う に S の 特 質 は, ト ピ ッ ク に応 じ て 部分
的 に 紹介 さ れ る 機会 は あ っ て も, 議 論 の 中'Lりこ据
え ら れ る こ と は な い に 等 しか っ た ｡ 本稿 で は S の
絵画化 の モ ー ドを 分 析 し, こ の 詩 篇写本 の 独自性
を浮彫 に す る と と も に, そ こ に 現 れ る 西欧詩篇挿
絵 の ｢リ テ ラ リ ス ム｣ の 一 つ の あ り 方 を 確認 し た
い ｡
1 語句と文脈の絵画化
S の 絵画化全般 の 傾向を探 る た め に , すで に筆
者 が U の 分 析 で 行 っ た の と 同 様 の 方法 をまず採用
し た6｡ し か し U に 比 べ , 各 語 群 の 事例 が少 な い
た め , よ り大 き な カ テ ゴ リ ー に統 合 して 検討 した ｡
ま ず抽象的 な観念 と具体的 な事象 に大別 し , 前 者
を さ ら に 正義 ( 信仰, 神, 宗 教 的世界) と悪 (悪
人 , 罰 , 破壊 , 戦 闘), 後 者 を 自然 ( 動物, 植物 ,
宇 苗) と 人 工 物 の 4 つ に 分 け た ｡ 言 葉 と モ テ ィ ー
フ の 照応関係 を分析す る尺度 と し て , ① 語 句 の 絵
画化 , ② 文脈 の 絵画化 , ③連想 を介在 さ せ た 絵画
化 , ④定型表現 (ク リ シ ェ ) に よ る 絵画化 , の 4
つ を用 い た 7｡ た だ し
､'s は Uに 比 べ , ④ の う ち 旧
約 ･ 新約 場面 を充 て た 絵画化 が 目立 っ の で , 単 純
な 定型表現 と別個 に検討す る ｡ ま た 擬人像を用 い
た 絵画化 と比喰的言 い 回 し の 絵画化 に つ い て は ,
すで に1990年 に 分析 し た の で , 今 回 は取 り 上 げ な
い ｡
語句 の 絵画化 は , 非常 に 例 が 少 なく , 正義 (15),
悪 (1), 自然 (14), 人 工 物 (2) で あ る｡ ｢ 正
義｣ は, キ リ ス ト な ど 属性 を明 ら か に す る モ テ ィ ー
フ を 伴 っ た 集 団 と し て 表 現 さ れ る｡ た と え ば28篇
2節(f.35r)や 36篇25, 26節(f.4 7r)で , 人 々 が キ リ
ス ト や神 の 手 を 礼拝 し て い る8｡ 86篇 5 節 ｢こ の
人 もか の 人 も こ の 都 (シ オ ン) で 生 ま れ た , と｣
に 対 し, 城 壁 の 中 に 裸 の 2人物 が立 っ て い る｡ 彼
らが 裸体 で あ る 理 由 は , 述語 ｢ 生ま れ た｣ に 関連
す る の で あ ろ う か9｡ ｢自然｣ 14例 の う ち 6 例 は 森
羅万象 を列挙 し た14 8篇 の 章句 で あ る ｡ こ の よ う
に 語 句 の 絵画化 は , テ ク ス ト に 即 し た 事象を単純
に充 て る 傾向 が認 め られ る｡ U に さ か ん に 登場 し
た ｢パ タ ー ン ･ モ テ ィ ー フ｣ や ｢ 類語モ テ ィ ー フ｣
す な わ ち 語句 の ニ ュ ア ン ス や 個別性 を捨象 し て 絵
画化す る記号的 モ テ ィ ー フ は , S の 語句 の 絵画化
に は見出 さ れ な い 10｡
文脈, す な わ ち主語 と動詞を絵画化 し た事例 は ,
い ず れ の カ テ ゴ リ ー で も 多数見 い だ さ れ る ｡ ｢ 正
義｣ (63) は, 祈 り (1 2), 救 済 (18), 讃美 (25),
そ の 他 (8) に 分類 で き る ｡ 祈 り は詩篇 テ ク ス ト
に 繰 り返 し登場す る定型句 で あ り , 78篇 9 節 ｢ 救
い の 神 よ , 私 た ち を 助 け て 下 さ い｣ に 基き祈 る信
徒 た ち(∫.95v)11の よ う に , 詩 篇作者 や群衆 が祈 る
場面 に 対応す る｡ 救 済 は , 21篇28節 ｢ すべ て の 人
が 主 を 認 め , 御 もと に 立 ち 帰 り｣ を反映し た キ リ
ス トを礼拝す る諸国民(f.28r)12の よ う に , キ リ ス
ト自 身 の 行為, 祝 福 そ の 他 を 行 う 神 の 手 に よ っ て
表 現 さ れ て い る｡ 讃 美 は, 80篇 3節 ｢ほ め歌 え , , ,
太 鼓 を打 ち な ら し, 琴 を , 竪 琴 を 美 しく奏 で よ｣
を あ ら わ す歌 い 手 と 楽士 た ち (f.97v上)13の よ う
に , 歌 や 楽器 な ど, テ ク ス ト に 含 ま れ た 音楽的要
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『シ ュ ト ゥ ッ トガ ル ト詩篇』 挿絵に お け る絵画化の モ ー ド
素 を 横線的 に すく い 取 っ て 絵 画化 し て い る｡ そ の
他 の タ イ プ と し て 44篇 4節 ｢ 勇士よ , 腰 に 剣を帯
び よ｣ に対 し, キ リ ス トが 剣 を 腰 に 差 し て 立 っ (∫.
57r)140 149篇 9 節 ｢定 め られ た 裁き をす る｣ は,
判 決 を 記録す る書記 の 姿 に よ っ て 反 映 さ れ て い る
(f.16 3r)15｡ こ の よ う に ｢ 正義｣ は , 大 半 が や や
型 に は ま っ た 表 現 で あり,.テ
ク ス ト 自体 の 単調 さ
と 共通す る ｡
｢悪｣ (24) は , 敵 の 優位 (15), 敵 の 敗 北 (8)
に 大別 さ れ , 反 映 さ れ た 動詞 の 性格 に よ っ て 傾 向
が 決 ま っ て い る ｡ 悪 人 は3 6篇3 2節 ｢ 主に逆 ら う 者
は 待 ち か ま え て｣ (∫.47v)16の よ う に 槍 や 剣 な ど で
武 装 し , 義 人 や 詩篇作者 を脅 か す か , 17篇39節
｢ 彼らを 打 ち , 再 び立 っ こ と を許 さ な い｣ (∫.21v)17
の よ う に 敗 北 し, 或 い は 混乱 し て 逃 走す る ｡ 悪 や
罪 を 具現す る モ テ ィ ー フ の 大 半 は, U と同 様武装
す る兵士 で あ る｡ しか し49篇18節 ｢姦淫を行う者
の 仲間 に な る｣ に よ る 抱擁す る男女(f.63r上)18の
よ う に, S の み に 見出 さ れ る エ ロ テ ィ ッ ク な 場 面
も罪 の 表象 で あ る｡ こ れ に つ い て は , 次 章 で 取 り
上 げ る｡
自 然 の カ テ ゴ リ ー で 文脈 を 絵画化 し た モ テ ィ ー
フ (15) は , 動物 や 自然現象 に触 れ た 章句 を絵画
化 し て い る｡ た と え ば62篇11節 ｢ 剣に か か り, 孤
の 餌 食 と な り ま す よ う に｣ を 反映 し , 悪 人 が 刺 し
殺 さ れ て 狐 に 食 わ れ て い る(f.74r下)19｡ こ の カ テ
ゴ リ ー の 語群 は 関連性 が高 い の で , 水 の ほ と り に
集 ま る動物 の 描写 が , 103篇10-11節 を ひ と っ の 景
観 と し て 視 覚化 し て い る(f.11 7r)20｡ 時 に 章 句 に
密着す る あ ま り , 現実 離 れ し た 状況 が描き出 さ れ
る こ と もあ る｡ 21篇13節 ｢ 雄牛が群 が っ て 私 を 囲
み｣ に対 し , 2 頑 の 牛 が 聖人を挟 み撃ち に し て い
る(∫.26r)｡ 同篇17節 ｢ 犬どもが私 を取 り囲 み｣ は ,
3 匹の 犬 に 囲 ま れ , 足 や 腰 を 噛ま れ た 詩篇作者 に
よ っ て 絵画化 さ れ て い る(f.26v)210 2 つ の 章句 は
U(f.1 2r) に も絵画化 さ れ て い る が , 1 篇 1 見 出
し挿絵 な の で , 牛 群 と 犬 が さ さ や か に 添 え ら れ ,
さ ほ ど の 違 和感 は な い ｡ と こ ろ が S で は , 2 つ の
章句 が 別 の 段落挿絵 と し て 扱 わ れ て い る の で , 午
も犬も か な り 強調 さ れ た 姿 で 登場 して い る｡
人 工 物 (22) は, 誰 の 行為 と 関 わ る か に よ っ て
意 味が 決定 さ れ る ｡ 特 に 武器 (13) は , 10篇 3 節
｢ 主に逆 ら う者 が 弓を張 り, 弦 に 矢 を っ が え｣ に
基 づ き 弓を引き絞 る悪人(f.12v22)の よ う に , 悪 の
表 象 と な る場合 と , 4 5篇10節 ｢ 地の 果 て ま で 戦 い
を 絶 ち , 弓 を 砕 き槍 を折 り, 盾 を 焼き払 わ れ る｣
(f.59r上)23や 75篇 4節 ｢ 神は弓 と火 の 矢 を 砕き ,
盾 と剣 を , そ し て 戦 い を砕 か れ る｣ (f.88r, 図 1)24
を 絵画化 し た 武器 の 破壊 , す な わ ち戦争 の 終結 を
象徴す る場合 が あ る ｡ 75篇 は 稚拙 で状態も良く な
い が , 小 さ な 挿絵 ス ペ ー ス に , 角笛 , 刺 , 弓矢 ,
兜, 鎖 惟子 , 檎, 盾 な ど が 散乱 し , 人 物 は 一 切 登
場 し な い ｡ こ の 放 置 さ れ た 武具 は, 古 代 ロ ー マ 戦
勝記念美術 に し ば し ば登場 し た 武器飾 り と 同 じ よ
う に , 戦 闘 の 終 結 を 意味 し て い る｡ U と は 対照的
に , 古代 美術 の 伝統 と は 無縁 に思 わ れ る S で あ る
が , こ の 例 は古代伝統 と の 関連を強く示唆 して い
る ｡ 68篇13節 ｢町 の 門 に 坐 る人 々 は 私 を非難 し,
強 い 酒 に 酔 う 者 ら は私 の こ と を 歌 い ま す｣ は , 門
前 で 酒 を 飲 む 男に呼応 し て い る(f.79v)25｡ こ の 男
は 右 か ら近 づ く詩篇作者を噸笑す る と考 え ら れ る
だ ろ う｡
文脈 の 絵画化 を概観す る と , S は絵 画化す る章
句 に対 し, あ る 程度限 ら れ た 内容 の 挿絵 を充 て て
い る｡ 段 落 式挿絵 の 制約 が あ る の は もち ろ ん で あ
る が , テ ク ス ト の 絵 画化 の ス タ ン ス 自 体, 微 妙 な
ニ ュ ア ン ス を捨象 し て 明快 な イ メ ー ジ を 対 応 さ せ
る 傾向が 認 め ら れ る｡ こ れ は ロ の ｢イ デ ィ オ ム ･
モ テ ィ ー フ｣26 と 似 て い る が , U の 場 合 , 章 句 と
モ テ ィ ー フ の 対 応を あ る程度固定化 さ せ て , 挿絵
か ら章句 を見 っ けだ さ せ る工 夫 が 認 め ら れ た ｡ し
か し S の 段 落式挿絵 は , そ a)よ う な 工 夫 を さ ほ ど
必要 と し な い よ う に 思 わ れ る ｡
2 連想を介した絵画化
連想を介 し た 絵画化 は , 言 葉 が 喚起す る イ メ ー
ジ の 意 外性 , イ メ ー ジを 引き寄 せ る 発想 の 飛躍 を
楽 し む こ と が 出来 る｡ S の 持 つ や や ア ナ ー キ ー な
性 格 が よ く現 れ た 領域 で あ る ｡ ｢ 正義｣ (4 1) 紘 ,
神 の 手 (22), キ リ ス ト と 人間 (16), そ の 他 (3)
に 分類 で き る ｡ 54篇10節 ｢ 主よ , 彼 ら を絶 や し て
下 さ い ｡ 彼 ら の 舌 は分裂 を 引 き起 こ し て い ま す｣
に 対 し, 画 面右側 で 槍 を 持 っ 神 の 手 が , 1 人 の 男
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を うち倒 し て い る(f.67r)27｡ 男 の 顎 を突く槍 は ,
｢ 舌を｣ と 関連す る か も し れ な い ｡ 118篇23節 ｢ 地
位 の あ る 人 々 が 座 に 就き｣ は , 弟子 を連 れ た キ リ
ス トが 3人 の 王 に 出会う場面 に対応して い る(f.134r
上)28｡ い ず れ も神 や キ リ ス ト を定型 的 に 表現 し
な が ら, 定型 に お さ ま り ら な い 要素 を 持 っ て い る｡
神 の 手 は 人間 の 祈 り を 聞き祝福を与 え る の が 一
般 的 で あ る が , S で は 巻物 を ひ ろ げて 教示 し (118
篇 1 節)29, 時 に は 既 に 見 た よ う に 天使を介 さ ず
直接懲罰 を与 え て い る ｡ U に も武器 を渡す神 の 手
は 見 ら れ た が , こ れ ほ ど 直接地上 に介入す る行為
は認 め ら れ な い 30｡ s の 神 の 手 は 天使を伴 っ て い
な い こ と も, 表現 の 差 異 に つ な が っ て い る｡ ま た
8 9篇 8 節 や 114篇 2 節 に は 雲 の 聞 か ら 顔を覗 か せ
る キ リ ス ト或 い は 神 が 描 か れ , 直接 の 対話 を強調
す る意図が 伺 わ れ る31｡
有 名 な 章句 で あ る109篇 1 節 ｢わ た し の 右 側 に
就く が よ い ｡｣ は , 同型 の キ リ ス ト が 2 人 , 各 自
8字型 マ ン ド ル ラ に坐 して 並 ぶ (f.127v)32｡ 向か っ
て 左側 の キ リ ス トが ひ ど く損傷 し て い る の は, こ
の 図像 の 意味 を誤解 し た 改意 に よ る もの で あ ろ う ｡
こ の キ リ ス ト の 足下 に は , 敵 が 1 人踏 み つ け ら れ
て い る (2節 ｢敵をあ な た の 足台 に し よ う｣)0 U
に描 か れ た 玉座を共有す る父子同型 の 神格表現 は
ひ と つ の 図 像伝統 へ と発卑し た が3, s の 場 合 は
章句以外 の ニ ュ ア ン ス を 排 し た 簡略 さ が 可能性を
閉ざ し た と 考 え ら れ る｡
｢悪｣ (29) は , 悪 人 の 暴 力 (14), 悪 人 の 懲 罰
(ll), 罪 (4) に 分類 で き る ｡ 暴 力 は118篇87節
｢こ の 地 で 人 々 は 私 を絶 え 果 て さ せ よ う と し て い
ま す｣ に基 づ い た 戦士 に踏 み に じ ら れ る詩篇作者
(137v下)34の よ う な 暴力 の 被害, 4 篇 5 節 ｢お の
の い て 罪 を離 れ よ｣ を 示す2人 の 男 の 喧嘩(f.4v)35,
そ して 139篇 6 節 ｢ 倣慢な者 が私 に民 を仕掛け｣
に基 づ き足 に綱 をか け ら れ た 預言者(f.155r下)36
な ど バ ラ エ テ ィ が あ る ｡ 昆 の モ テ ィ ー フ は139篇
の 続き と も考 え ら れ る140篇10節 ｢ 主に逆 ら う 者
が 皆 , 主 の 網 に か か り｣ の 巨大 な網(f.156r)37や
56篇 7 節 ｢彼 ら は 私 の 足下 に網 を仕掛け, そ の 中
に 落 ち 込 ん だ の は彼 ら 自身 で し た｣ で 多数 の 悪人
が 真 っ 逆 様 に 落ち る陥穿(f.69r)38が 示 す よ う に ,
悪 人 の 懲 罰 の 場 に 反転 しう る両義性 を備 え て い る｡
悪 人 の 懲 罰 は こ の 毘 以外 に , 134篇10節 ｢ 主は多
く の 国 を 撃 ち , 強 大 な 王を倒 さ れ た｣ を あ らわ す
諸王 を倒す武装 し た 天使(f.150v上)39の よ う に ,
神 の 手 や 天使 が武力を発揮す る情景 にも対応す る｡
こ れ は 既 に 見 た ｢ 正義｣の 行為す る神 の 手 と 共通
し て い る｡
罪 を あ ら わすもう ー つ の 表 象 は , 先葦 で も触 れ
た ェ ロ テ ィ ､9 ク な 場面 で あ る. 51篇 3節 ｢な ぜ 悪
事 を誇 る の か｣ は , 場 面 右側 の 裸体 の 男女 に呼応
す る(f.64v, 図 2)40｡ 場 面 左側 に ダ ゲ ィ デ の 命 を
狙 う サ ウ ル と ド エ グ が 描 か れ て い る の で , 武力 表
現 の 必然性 は薄 い ｡ ま た 男女 の 仕草 や表情 か ら ,
こ の 場 面 は 明 ら か に 性 的暴力 と見 なす こ と が で き
る｡ 他 の エ ロ テ ィ ッ ク な 場 面 と は 峻別 さ れ る こ の
描写 か ら, 性 的暴力 の 犯罪性をあ る程度意識 して
い た 可能性 が示唆 さ れ る41｡ そ の 他 の 事 例 の う ち
118篇53節 ｢律法 を捨 て去 る者｣ は抱擁す る着衣
の 男女 に対応 し, 律 法 で 禁 じ られ た 姦淫 な い し は
不倫を表象す る の で あ ろ う(f.135v)42｡ し か し72
篇27節 ｢あ なた を 遠 ざか る者 は滅 び る｣ は, エ ロ テ ィ
ッ ク な 場面 が 描 か れ た と見 ら れ る 挿絵全体 が こ す
り取 られ て お り, 詳 細 を確認 で き な い(∫.86r)430
77篇66節 ｢と こ し え に 噸 ら れ る 者｣ に対 し , 腫 れ
物 に 苦 し め ら れ る裸 の 男 た ち が 描 か れ て い る(f.94v
下 , 図 3). ミ ュ ー テ リ ッ ヒ ら は, こ の 場 面 を サ
ミ ュ エ ル 記 上 5章 の 契約 の 植 が ペ リ シ テ人 に も た
ら し た 腫 れ 物 の 蔓延 と見 な し た44｡ こ の 文脈 で 考
え る と , 神 の 懲罰 の ひ と っ で あ り , 旧 約場面 と見
な す方 が妥当 か も し れ な い ｡ し か し タ ゴ ン 神殿 や
契約 の 構 な ど サ ミ ュ エ ル 記 の 文 脈 は 一 切描 か れ ず,
下 半 身 を さ い な む 腫 れ 物 だ けが 突出 し た 描写 の 意
図 に は, よ り現実的 な警告 の ニ ュ ア ン ス を読 み と
る こ と も で き る の で は な い だ ろ う か ｡ 疾 病表現 の
視点 か ら 比較例 を探す作業 が必要 な の は 言 う ま で
も な い ｡
｢ 自然｣ (7) に は 特筆す べ き事例 が見出 さ れ な
い ｡ 語 群 が 具体的 で , 連想 を 介在 さ せ る 余地 が乏
､
し い と考え ら れ る ｡ 8 篇 8節 ｢｢ 御手に よ っ て 作
られ た る も の を す べ て 治 め る よ う に｣ は , キ リ ス
ト と 人間 の 周囲 に様 々 な動物 や鳥 が 集 い , ｢ 動物
に 命名す る ア ダ ム｣ を思わせ る(f.9r)450 107篇 3
節 ｢ 目覚め よ , 竪 琴 よ ‥ , 私 は 曙を 呼 び 覚 ま そ う｣
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『シ ュ ト ゥ ッ ト ガ ル ト 詩篇』 挿絵に お け る絵画化の モ ー ド
は, 他 の 事 例 と 同 じ よ う に 門前 で キ ク ラ を弾く ダ
ゲ ィ デ が 描 か れ て い る(f.125r)46｡ 曙 と い う 時間
そ の も の は 絵画化 さ れ て い な い が , 楽器 か ら音を
想像す る こ と が 出来 る だ ろ う｡
人 工 物 (19) は, 言及 さ れ た 事物 と何 を結 び付
け る か に よ っ て , 時 に は 意外 な展開が 生 ま れ る｡
ま た 分か り づ ら い 言 い 回 し に具体的 な事物 を当 て
は め て 絵 画化す る事例 もあ る ｡ 131篇17節 ｢ 私が
油 を注 い だ も の の た め に 一 つ の 灯 火 を 備 え る｣ に
は , キ リ ス ト (cbristu s- 受 膏者) に ラ ン プ を 捧
げ る男 が描 か れ て い る(ど.14 9r)470 14篇 5 節 ｢ 金を
貸 し て も利息 を取 らず｣ は , キ リ ス ト に寄進す る
男 に対応 し て い る(f.16r)48｡ 利 潤 を求 め な い こ と
が , 利潤 を教会 へ 寄 進す る行為 に転 じ ら れ て い る｡
55篇 7節 ｢ 彼ら は 隠れ て 私 の 鍾 を 狙 う｣ に 対 し ,
右上 に 脆く ヴ ェ ー ル を か ぶ っ た女 性 の 鍾 を , 中央
の 2人 の 男 が 狙 っ て い る(ど.69r, 図 4)49｡ こ れ も
す で に 述 べ た エ ロ テ ィ ッ ク 表 現 の 一 つ で あ ろ う ｡
こ の 女 性 を 詩篇作者 の 魂 と 考 え れ ば , 彼 の 陥 っ た
危機的状況 が わ か り や すく な る だ ろ う｡
連 想を介在 さ せ た 絵画化 は , 既 存 の 図像体系 に
整 理 で き な い 表 現 を 生 み 出す が , Sの 場 合 は , 吹
章 で 見 る よ う に U よ りも 旧約 ･ 新 約 図像 を積極的
に用 い て い る｡ 詩 篇 の 章 句 か ら特定 の エ ピ ソ ー ド
を 喚 起 さ せ る意図 を優先す れ ば , 史 伝 的 に 解読 で
き な い 暖味 な 表現 は 自然 に後退す る で あ ろ う｡ ま
た 史 伝 を離 れ た 教訓的 メ ッ セ ー ジ も目 に 付く ｡ 一
連 の エ ロ テ ィ ッ ク な イ メ ー ジ や 寄進を促す場面 は,
こ の 詩 篇 を 誰 が 見 た の か , 或 い は誰 に 見せ よ う と
意図 し た の か と い う 問題を考 え る際 , 看過 で き な
い だ ろ う ｡
3 定型 に拠る絵画化お よび旧約 と新約
の主題
定型 に よ る 絵画化 の 例 は ｢ 正義｣ (13), ｢悪｣
(7), ｢ 自然｣ (10), ｢ 人工 物｣ (3) で あ る｡ ｢ 正義｣
は ｢栄光 の キ リ ス ト｣ の よ う な 定型表現 が目立 ち,
17篇11節 ｢ケ ル ブ を駆り て飛 び , 風 の 実 に 乗 っ て
行 か れ る｣ は , 2 人 の 天候を伴 っ たキ リ ス ト が ,
2 人 の ケ ル ビ ム の 上 に 位置す る玉座 に坐 して い る
(f.19v)50｡ 左右 相称 の 構図 の 中}Lりこ君 臨す る キ リ
ス ト は , ア ブ シ ス な ど モ ニ ュ メ ン タ ル な 装 飾を喚
起 さ せ る は ど 端正 に 描 か れ て い る ｡ ｢悪｣･は殆 ど
が 悪魔 や 地獄 に呼応す る ｡ 9 篇18節 ｢ 神に逆 ら う
者 , 神 を忘 れ る 者, 異 邦 の 民 は こ と ご と く陰府 に
退き｣ は , 罪 人 を 引き立 て る 悪魔 に対応 し て い る
(f.10v)51｡ ま た 20篇 9節 ｢ あな た の 御 手 は 敵 の す
べ て に 及 び , 彼 ら は 燃 え る 炉 に 投 げ込 ま れ た 者 と
な り｣ に対 し , 天地 3 カ所 に現 れ た 巨大 な神 の 手
が , 炉 の 中 の 罪人 た ち を焼 い て い る(∫,25r)52｡ 神
の 怒 り の す さ ま じ さ が , 入 念 な 火炎表現 に現 れ て
い る ｡ ｢自然｣ は さ ほ ど 目立 っ た 事 例 が な い が , 2
2篇 4節 ｢ 死の 陰り の 谷を行く ときも｣ を反映し
て , 画面 右下 の 木 の 幹 に 蛇 が 巻き付き , 中央 の キ
リ ス ト を 密 か に 伺 っ て い る(f.28v)530 ｢ 死｣か ら
蛇 が 喚起 さ れ た の は, 単 な る連想を超 え た 図像伝
統 に 拠 る だ ろ う ｡ ｢ 人工 物｣ の 中 で 143篇 ｢ 私の 手
に 戦うす べ を , 指 に 戦す るす べ を 教 え｣ は , こ の
詩 篇 の 主人公 で あ る ダ ゲ ィ デ と 武器 を 持 っ 人 々 に
対応 し て い る(f.158r)54. 後者 は 敵 と言 う よ り は ,
単 に戦闘を あ らわ すも の と 思 わ れ る ｡ 定型表現 に
よ る絵画化 は , 章 句 の 細部 を捨象 し て 型 に は ま っ
た イ メ ー ジ に 置 き換 え る操作 で あ る ｡ し か し S の
場 合, 絵 画化す る章句 を絞 り込 む こ と が 可能 な の
で , 絵 画 化 しづ ら い テ ク ス ト に あ え て イ メ ー ジ を
結 び付 け る必然性 が低 い ｡ そ の 結 果 , 定型 表現 の
事例 が少 な い の で あ ろ う ｡
もう 一 つ の 特 徴 と し て , S はU よ りも 旧約 ･ 新
約 図像 を用 い た 絵画化 が 目立 っ . 旧 約 (57) は ,
創 世記 (5), 出 エ ジプ ト記 (28), ダゲ ィ デ (22),
預 言 者 (2) の 4 つ に 分 類 で き る . ま た 主題選択
に つ い て , 他 の 詩 篇 な ど と の 比 較 か ら , ロ と 共通
す るもの (13), 余 白挿絵 の 伝統 に よ る も の (37),
ロ と 余 白双方 に よ る も の (1) S 独自 の も の (6)
に 大別 でき る55.
創 世 記 は , S 独 自 の も の が 目立 っ . 38篇10節
｢ あな た が 私 を つ く っ て 下 さ っ た と き｣ に 対 し, 人
間 の 創造を見守 る預言者 が碍か れ て い る(∫.50v)560
一 方104篇17節 ｢奴隷 と し て 売 ら れ た ヨ セ フ｣ に
は , ラ ク ダ を引 い た 奴隷商人 に売 ら れ る ヨ セ フ が
描 か れ て い る(∫.119)57｡ 前 者 は 他 の リ テ ラ ル な詩
篇 に 見 ら れ な い 主 題選択 で あ る が , 後 者 は ビ ザ ン
テ ィ ン 余 白挿絵詩篇 と 一 致 し て い る . モ - セ が 登
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場す る頻度 は高く , そ の 大 半 が 余 白挿絵詩篇 と共
通 し て い る . 77篇 , 1 04篇 - 105篇 は . 長 い 本 文 に
出 エ ジ プ ト記 の エ ピ ソ ー ド を 要 約 し て い る｡ 104
篇27節 ｢- ム の 地 で 奇跡 を 行 い｣ に対し, 魔法 の 杖
を受 け取 る モ - セ と ア ⊥ ロ ン が 描か れ て い る(f.119v,
図 5)58｡ こ の 主 題 は ビ ザ ン テ ィ ン 余 白挿絵 の
『- ミ ル ト ン 詩 篇』(ベ ル リ ン , 国立 図書館 ,′ K S K
78 A 9) の み に 見出 さ れ る ｡ しか し カ ロ リ ン グ 朝
大型聖書 を代表す る 『サ ン ･ パ オ ロ の 聖書』(ロ ー
マ
, サ ン ･ パ オ ロ ･ フ ォ リ ･ レ ･ ム
ー ラ 修道 院)
出 エ ジプ ト記第 一 扉絵(f.21v)に , こ の ｢ 杖の 奇蹟｣
が登場す る ｡ 86篇 4節 ｢ラ ハ ブ と バ ビ ロ ン の 名 を,
私 を 知 る 者 の 名 を 共 に 挙げ よ う｣ は , 画面 左側 の
都市 に ヨ シ ュ ア の ス パ イ を か く ま う ラ - プ と呼 応
し て い る(∫.102r)590 u を 始 め 他 の 詩篇挿絵 に ,
ラ - ブ は 登 場 し な い ｡ し か し 『サ ン ･ パ オ ロ の 聖
書』 ヨ シ ュ ア 記 扉絵(ど.59v)に は , ラ - ブ の 救済 が
描 か れ て い る｡ ダ ゲ ィ デ 伝 の 大 半 は 詩篇 タ イ ト ル
に 基 づ く ｡ 3篇 タ イ ト ル ｢ダ ゲ ィ デ が そ の 子 ア ブ
サ ロ ム を 逃 れ た と き｣ は , ア ブ サ ロ ム か ら逃走す
る ダ ゲ ィ デ に よ っ て 絵 画化 さ れ て い る(f.3v)600
こ の 主 題 は , 余 白挿絵 や12世紀 の U の コ ピ - 『エ
ド ウ ィ ン 詩 篇』(ケ ン ブ リ ッ ジ, ト リ ニ テ ィ ･ カ
レ ッ ジ, R. 17. Ⅰ) に 見 出 さ れ る｡ 一 方29篇 タ イ ト
ル ｢神殿奉献 の 歌｣ は , 扉 口 に 蝋燭 の 灯 っ た 神の 家
た集 ま る ダ ゲ ィ デ と信徒 に対応 し て い る(f.36r)610
こ の 章句 は , 他 の 詩 篇挿絵 に は絵画化 さ れ て い な
い ｡ 預 言 者 の 事例 は非常 に 僅 か で あ る｡ 129篇 1
節 ｢深 い 滑 の 底 か ら｣ を 絵画化 し た ヨ ナ(f.147v)
は , 13世紀以降, 物 語 イ ニ シ ャ ル の 主題 と し て 定
着す る62｡ 以 上 , 旧 約主題 は S の レ パ ー ト リ ー を
明 ら か に し, 稚 拙 な 印象 と は裏腹 に , 図 像 の 伝統
を 受 け 継 い で い る こ と を確認 し た ｡ ま た 段落式挿
絵形式 に よ っ て , 絵 画化す る テ ク ス ト選択 が柔軟
で あ る こ と も, 多様 な 主題 を生 み 出す要因 で あ っ
た と 考 え ら れ る ｡
新 約 (33) は , S の み に見出 さ れ る事例 (9),
U と共 通 (9), 余 白挿絵 と共通 (13), 両者 と 共
過(2)で あ る . 6 篇 9 節 ｢悪を行 う者 よ , 皆私 を
離 れ よ｣ に 対 し, 羊 と 山羊 を分 ける キ リ ス ト が 措
か れ て い る(f.6v)63｡ こ の 図 像 は 最後 の 審判 を象
徴的 に表す｡ こ こ で は 右側 に 逃 げ去 る黒 い 悪魔 が ,
主 題 の 意 味 を 明 らか に して い る ｡ 8 7篇 7 節 ｢あ な
た は 地 の 底 の 穴 に 私 を置 か れ ま す｣ は, 襟 刑 の キ
リ ス ト と近 づ く悪魔 に呼応 し て い る(f.102v)640
悪 魔 は ｢ 暗闇｣ すなわ ち死 を暗示す る の で あ ろ う｡
ロ で は 墓 の 中 か ら訴 え か け る 詩篇作者 が描 か れ て
い た ｡ 40篇10節 ｢ 私の パ ン を 食 べ る 者 が 私 を 裏切
る｣ は , ユ ダ に パ ン の 小 片 を 与 え る キ リ ス ト に 呼
応す る(∫.53r, 図 6)65｡ ユ ダの 口 に は カ ラ ス 型 の
悪魔 が 入 る 様子 が描写 さ れ て い る｡ キ リ ス ト を 売
り 渡す裏切 り の 要因 が , 明快 に呈示 さ れ て い る｡
84篇11節 ｢ 慈しみ と ま こ と は 出会 い , 正 義 と平和
は 口 づ け し｣ は , U や余 白挿絵詩篇 と同 じ よ う に
抱 擁す る 2 人 の 女性 に対応 し て い る(∫.100v下)660
U は美 徳 の 擬人像 の ニ ュ ア ン ス が 強 い が , 余 白挿
絵 は ｢聖母の エ リ ザ ベ ツ 訪問｣ をあら わ し て い る｡
S の 女 性像 は後者 に 近 い が , 章 句 に 即 し た 擬人像
の 性格も失 われ て は い な い ｡
S の 旧 約 ･ 新 約主題 は, 一 方 で テ ク ス チ ュ ア ル
な 詩篇挿絵 の 伝統 に 位置づ け られ , 他 方 で 独 自 の
セ ン ス で 章 句 と 図像 を組 み合わせ て い る｡ そ の 根
底 に あ る の は , 挿 絵 を見 る者 の 視線を挑発 し , 請
篇 の 章 句を喚起 さ せ る 企 て で あ ろ う ｡ そ れ は 史伝
的図像 の 援用 の み な ら ず, こ れ ま で 見 て き た 多彩
で少 々 強引 な イ メ ー ジ変換全体 に 共通 し て い る と
考 え られ る｡
おわ りに
本稿 は , こ れ ま で 本格的 に分析 さ れ な か っ た S
挿絵 の リ テ ラ リ ス ム の 解 明 に 着手 した ｡ S が 段 落
形式 で あ り , - 挿絵 に 描 き こ め る要素 は少 な い が ,
長 い テ ク ス ト に複数 の 挿絵を充 て た 対応 と , 逆 に
複雑 な文脈 か ら要点 を抽出 し た絵画化 を , U との
差 異 の 要因 と し て 念頭 に置く の は , 分析 に 取 り組
む 前提 と な る だ ろ う ｡ ま た や や 稚拙 な様式 に惑 わ
さ れ ず, レ パ ー ト リ ー の 多様 さ に 注意す る と , S
が 継 承 し た 伝統 を意図的 に選択 して 配列 し て い る
こ と が 伺 わ れ る ｡ 作 品 の 制 作意図 や受容者 な ど,
早 急 に 解明 で き る課題 で は な い が , 今 回, そ の 手
が か り の 輪郭 に少 しふ れ た よ う に 思 わ れ る ｡ 今後
ら, 引き 続き検討 を重 ね , 西 欧 中世詩篇挿絵 の 特
質 に光 を当 て て い き た い ｡
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図1 『シ ュ ト ゥ ッ トガ ル ト詩篇』, 75篇 4節 (f.88r)
園 2 岡, 51篇 3 - 4節 (f.64v)
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図 4 同, 55篇 7節 (f.68r)
図 5 同104肯26- 27, 30- 32節 (f.119v)
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図 6 同, 4 0篇1 0節(f.53｢)
